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Beginn der Einschreibungen: 
Beginn der Vorlesungen: 
Hochschultage: 
Weihnachtsferien: 
1. Prüfung für das Lehramt 
an Volksschulen: 








25. 10. 1965 
1. 11. 1965 
2. - 5. 11. 1965 
22.12.1965 - 5. 1. 1966 






REKTORAT UND VERWALTUNG 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Ruf 30885/30886 
Rektor: Professor H. Segler 
Anmeldung Zimmer 6 
Sprechzeiten: Mo, Mi, Do 11-12 
Prorektor: Professor Dr. O. Hilbig 
Sprechzeite.n: Mo 10-11 
Juristischer Beirat: Regierungsdirektor Schneider 
Technische Hochschule 
Sekretariat: Sprechzeiten Mo bis Fr 10-12.30 
Zimmer 4: Peltz, Christei, Verw.-Angestellte 
Zimmer 3: Schulte, IIsabe, Verw.-Angestellte 
Verwaltung: Sprechzeiten Mo bis Fr 10-12.30 
Zimmer 7: Reupke, Horst, Regierungsoberinspektor 
Zimmer 7: Sopha, Karl-Heinz, Verw.-Angestellter 
Zimmer 7: Pan horst, Ute, Verw.-Angestellte 
Zimmer 6: Llorens, Waldtraut, Verw.-Angestellte 
Zimmer 124: Kudlatschek, IIse, Verw.-Angestellte 
Zimmer 124: Propst, Wilma, Verw.-Angestellte 
Hausmeister: Wagner, Rolf 
PRlJFUNGSAMT 
Vorsitzender: Professor Dr. A. Fricke 
Sprechzeit: Mi 10-11 
Stellvertr. Vorsitzender: Prof. Dr. K. Schmale 
Sprechzeit: Di 14.30-15.30 
STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Allgemeiner Studentenausschuß (AStA) 
10 
1. Vorsitzender: Hans-Peter Mey 
2. Vorsitzender: Gerd Bracke 
Kassenreferent: Horst Beye 
Pressereferent: Horst Brennecke 
Referent für Politische Bildung: Bernd Vahldiek 
Kulturreferent: Klaus Stracke 
Auslandsreferentin: Anneliese Winkelmann 
Sozialreferent: Hartmut Steen 





Professor H. Segler, Vorsitzender 
Professor Dr. O. Hilbig 
Dr. W. Birkenfeld 
stud. paed. Mey 
stud. paed. Bracke 
Förderungsausschuß: 
Professor Dr. M. Trapp, Vorsitzende 
Professor Dr. G. Müller 
Verwaltungsangestellter K.-H. Sopha 
stud. paed. Steen 
stud. paed. Holz 
I NTER,NA TI 0 NALES SCH U LBU CH INSTITUT 
Konstantin-Uhde-Straße 16, Ruf 30841 
Professor Dr. G. Eckert, Leiter des Instituts 
Dr. O. E. Schüddekopf, Wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Blume, Gertrud, Verwaltungsangestellte 
Feige, Dorothea, Verwaltungsangestellte 
Schlicke, Stephanie, Verwaltungsangestellte 
STUDENTISCHES HILFSWERK 
DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULE E. V. 
Professor H. Segler, Vorstand 
Verwaltungsangestellter K.-H. Sopha, GeschäftsfÜhrer 
STUDENTENHEIM 
Gaußstraße 16, Ruf 30887 
stud. paed. Elfriede Schädlich, Heimälteste 
stud. paed. Jochen Hädicke, Heimältester 
Dipl.-Psychologe Otto Rönner, Tutor 
PÄDAGOGISCHER HOCHSCHULKREIS 
BRAUNSCHWEIG 
Geschäftsstelle: Braunschweig, Inselwall 8, Ruf 29189 
Wellmann, Gunther, Lehrer, 1. Vorsitzender 
Gosdzinski, Walter, Lehrer, 2. Vorsitzender 





Ev. Studentenpfarrer: Pastor Walter, Braunschweig, 
An der Paulikirche 7, Ruf 31406 
Kath. Studentenpfarrer: Pater Venantius (Hubert Günther), 





Bücherei der Pädagogischen Hochschule 
Professor A. Beiß, Leiter 
Meyer, Gisela, Dipl.-Bibliothekarin 
Güssow, Manfred, Dipl.-Bibliothekar 
Wild, Gustav, Büchereiangestellter 
Offnungszeiten: Mo, Mi, Do 10-13; Di, Fr 14-17 
(in den Semesterferien: Mo, Mi 10-13; Fr 14-17) 
Notenbücherei, Kleiner Musiksaal (V. Stock) 
Offnungszeiten: Mo, Mi, Fr 13-14 
Bibliothek der Technischen Hochschule, Pockelsstraße 4 
Katalograum und Lesesaal 
Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr8-l8; Mi, Sa 8-13 
Leihstelle 
Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 10-13 und 15-18; Mi, Sa 10-13 
Stadtarchiv und Stadtbibliothek, Braunschweig, Steintorwall 15 
Katalogzimmer und Lesesaal 
Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 9-13 und 14-18; Mi 9-13 
Lesesaal 
Offnungszeiten: Fr 14-20 
Ausleihe 
Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 16-18; Mi 11-13 
Offentliche Bücherei, Hintern Brüdern 23 
Offnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr 11-13 und 14-19 
Bibliothek des Katechetischen Amtes, Holbeinstraße 33 
Offnungszeiten: Mo bis Fr 8.30-13 und 15-18 
Pädagogische Zentral stelle der Stadt Braunschweig 
in Verbindung mit der Pädagogischen Hochschule 
Parkstraße 9, Ruf 20111 
Schelm, Gerhard, Schulrat, Leiter der Päd. Zentralstelle 
(Schulratsbüro, Ruf 31944) 
Offnungszeiten für Studierende der PH: Mo bis Fr 9-13 
und Mo, Di, Do, Fr von 15-17 
StadtbildsteIle, Steintorwall 3 





Vorlesungen und Obungen 
Wintersemester 1965/66 
V = Vorlesung 
0 = Obung 
Ag = Arbeitsgemeinschaft 
p 
= Praktikum 
K = Kolloquium 
D = Didaktik des Faches 
Hf = Hauptfach 
N = Neubau 
Die Hochschule übernimmt für Kleidungsstücke und andere GegenstAnde, 







Geschichte der Pädagogik 11 
Entfaltung ihrer Problematik seit dem Beginn 
der europäischen Aufklärung 
2-st. V Di 10-11 Do 10-11 Hs. B 
2 Erzi,ehung in der modernen Gesellschaft 
Theoretische Grundlagen, Probleme und Möglichkeiten 
2-st. V Di 15-16 Do 15-16 Hs. B 
3 Ausgewählte Probleme der Sozialerziehung 
2-st. V Do 12-13 Fr 12-13 Hs. B 
4 Familie, Gesellschaft, Staat und Wirtschaft 
in der Sicht des Erziehers 
2-st. V/O Mi 11-13 Hs. D 
5 Theorie der Erziehungsmittel: 
Arbeit, Gewöhnung, Spiel und Strafe 
2-st. V/O Do 16-18 R. 102 
6 Erziehungswissenschaftliches Repetitorium 
2-st. V/K Di 16-18 Hs. D 
7 Obungen zur Pädagogik der Gegenwart 
2-st. 0 Di 16-18 R. Nc 
8 Volksschule und Arbeitswelt 
Grundfragen und Beispiele aus der Schulpraxis 
(mit Hospitationen in Schulen und Betrieben) 
2-st. 0 Do 11-13 R. 102 
9 Einführung in die pädagogische Anthropologie 
2-st. 0 Mi 14-16 R. Nd 
10 Pädagogisches Kolloquium 
1-st. Do 16-17 R. Nc 
11 Probleme der Sonderschul-Pädagogik 
2-st. 0 Do 14-16 R. Nc 
12 Ausgewählte Probleme zur Sozialerziehung 
der Gegenwart 
2-st. 0 Fr 14-16 R. Nc 
13 Einführung in das Sozialpra,ktikum 



















14 Zur Didaktik und Methodik der 1. und 2. Bildungsstufe Wilgalis 
(Ein~ührung in die Schulpädagogik 11) 
2-st. V Mo 9-10 Fr 9-10 Hs. B 
15 Zur Didaktik und Methodi.k der 2. und 3. Bildungsstufe Nicklis 
(Einführung in di·e Schulpädagogik 11) 
2-st. V Mo 9-10 Fr 9-10 Hs. D 
16 Ausgewählte Fragen aus der Schulpädagogik 
2-st. V Di 18-20 Hs. D 
17 Wesen und Grenzen der kybernetischen Pädagogik 
und der gegenwärtige Stand der Diskussion um das 
programmierte Lernen 
2-st. V Di 17-18 Hs. C 
Mo 17-18 Hs. D 
18 Schulrecht 
1st. V Mi 8-9 Hs. A 
19 Schulhygiene 







20 Grundlegender Unterricht in der 1. Bildungsstufe Wilgalis 
2-st. 0 Mo 11-13 R. Nb 
21 Das Problem der Unterrichtsmethode Wilgalis 
2-st 0 Fr 11-13 R. 102 
22 Grundfragen zur Unterrichtsplanung und -gestaltung Wilgalis 
(mit Unterrichtsversuchen) Heizmann 
2-st. 0 Do 11-13 R.120 
23 Zur Didaktik des heimatkundlichen Sachunterrichts Wilgalis 
im 3. und 4. Schuljahr (Planung und Durchführung Heizmann 
ausgewählter Unterrichtsbeispiele) 
2-st. 0 Mo 11-13 R. Ne 
24 Sachunterricht in der 1. Bildungsstufe als Vorbereitung Wilgalis 
für den Fachunterricht (mit Hospitationen in der Heizmann 
Grundschule) 
2-st. 0 Di 8.30-10 R. 102 
25 Anschauungsmittel für den Unterricht Nicklis 
im 3. und 4. Schuljahr (mit Hospitation) Wellmann 




26 Unterrichtsvorbereitung in der Grundschule 
(mit Hospitation) 
2-st. 0 Do 8.30-10 R. 102 
27 Zur Didaktik des Unterrichts in der Grundschule 
(mit Hospitationen) 
2-st. 0 Fr 11-13 R. Nb 
28 Theorie und Praxis der 2. und 3. Bildungsstufe 
(Fallbesprechungen) 
2-st. 0 Fr 11-13 R. Nd 
Schwerpunkt Oberstufe: 
29 Programm, Arbeitsanweisung und aktivierende 
Arbeitsmittel (Einführung in die Programmierung 
für Anfänger) 
2-st. 0 Mo 11-13 R. Nd 
30 Epochalunterricht und das exemplarische Prinzip 
2-st. 0 Di 19-20.30 R. 104 
31 Volksschule und Arbeitswelt, 
Grundsatzfragen und Beispiele aus der Praxis 
(mit Hospitationen in Schulen und Betrieben) 










32 Aufgabe und Unterricht der Förderstufe Probst 
(mit Hospitationen im 5. und 6. Schuljahr verschiedener 
Schularten) 
2-st. 0 Mo 11-13 R. 104 
33 Schulpädagogische Fallbesprechungen 
(Analyse, Planung und Durchführung ausgewählter 
Unterrichtsbeispiele) 
2-st. 0 Di 11-13 R. 104 
34 Differenzierung im Unterricht unter Berücksichtigung 
der Förderstufe 
2-st. 0 Di 8-10 R. 120 
Probst 
Sauer 
35 Stundenbilder aus der Unterrichtspraxis der Oberstufe Zimmermann 
2-st. 0 Do 11-13 R. Nb 
36 Filmarbeit in der Volksschule 
2-st. 0 Zeit nach Vereinbarung 
Repetitorien: 
37 Ausgewählte Fragen aus der Schulpädagogik 






38 Theorie des Unterrichts (für Examenssemester) 
2-st. Mo 19-20.30 R. 102 
Allgemeines: 
39 Technik der Filmarbeit 
2-st. AG Zeit nach Vereinbarung 
40 B,esprechung und Anleitung zur Durchführung 
schulpädagogischer Arbeiten (auch für Junglehrer) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
41 Besprechung und Anleitung zur Durchführung 
schulpädagogischer Arbeiten (auch für Junglehrer) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
42 Hospitationen (2. und 1. Semester) 
Mi 8-10 
43 Stadtschulpraktikum (4. und 5. Semester) 
18. 10 - 13. 11. 1965 
44 Kolloquium: 
Untersuchungen zum programmierten Lernen 
2-st. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
PSYCHOLOGIE 
45 Kinder- und Jugendpsychologie I 
2-st. V Di 12-13 0.0 12-13 Hs. C 
46 Charakterologie und Typologie I 
2-st. V Mo 9-10 Mi 9-10 Hs. A 
47 Einführung in die Psychopathologie des Kindesalters 
1-st. V Do 10-11 Hs. A 
48 Einführung in die Tiefenpsychologie 
2-st. V Di 9-10 Fr 9-10 Hs. C 
49 Obungen zur Kinderpsychologie 
2-st. 0 Gr.1 Mo 11-13 R. Na 
Gr.2 Mo 11-13 R. 104 
50 Psychologische Grundfragen zur Führung 
des Unterrichts 






















51 Obungen zur Charakterol,ogie 
2-st. 0 Mi 11-13 R. Na 
52 Schichttheorien in der Psychologie 
2-st. 0 Di 11-13 R. Na 
53 Zur Psychologie der Erziehungsstile 
2-st. 0 008-10 R. Na 
54 Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung 
diagnostischer Verfahren in der Volksschule 
2-st. 0 00 11-13 R. Na 
55 Zur Psychologie des Lernens 
2-st. 0 Fr 11-13 R. Na 
56 Obungen zur Sozialpsychologie 
2-st. 0 Di 16-18 R. Na 
57 Anleitung zur Beobachtung von Kindern 
2-st. Ag 00 14-16 R. Na 
58 Arbeitsgemeinschaft zur Planung und Durchführung 
psychol,ogischer Untersuchung,en 
2-st. Ag Fr 18-20 R. Na 
59 Psychohygiene 
2-st. Ag Di 14-16 R. Na 
60 Psychologisches Kolloquium 
2-st. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
PHILOSOPHIE 
61 Philosophische Anthropologie 
2-st. V Mo 10-11 Mi 10-11 Hs. C 
62 EXistenzphilosophie 
1-st. V 0014-15 Hs. C 
63 Schil\.er, Briefe zur ästhetischen Erziehung 
des Menschen 
2-st. 0 Mo 11-13 R. 115 
64 Obung zur Existenzphilosophie 


























65 Entstehung und Grundzüge der heutigen Gesellschaft 
2-st. V Mo 10-11 Fr 9-10 Hs. A 
66 Familiensoziologie und Soziologie der Erziehung 
1-st. V Mi 10-11 Hs. A 
67 (]bungen zur Vorlesung Nr. 65 
2-st. 0 Mo 11-13 R. 102 
68 Obungen zur Vorlesung Nr. 66 
2-st. (] Mi 11-13 R. 102 
69 Soziologisches Repetitorium 
(Ort und Zeit nach Vereinbarung) 
POLITISCHE BILDUNG 
70 me Grundrechte im GG (I) 
1-st. V 00 16-17 Hs. B 
71 Marxismus und Lassalleanismus im 20. Jahrhundert 
2-st. V Mo 10-11 Mi 10-11 Hs. B 
72 Die Großmächte der Gegenwart 11 
Die Sowjetunion 











73 Obungen zurVorlesung Marxismus und LassalieanismusRodenstein 
2-st. 0 Gr.1 Mo 11-13 R.120 
Gr.2 Mi 11-13 R. 120 
74 Junge Nationen in Afrika 
2-st. 0 Di 11-13 R. 120 
75 Der deutsche Widerstand gegen Hitler 
2-st. (] Fr 11-13 R.120 
76 Politische Erziehung und Bildung in der Volksschule 
2-st. 0 Mi 8-10 R. 120 
77 Aktuelle Fragen 
Kolloquium 00 18-20 R. 120 
78 Die Notstandsgesetzgebung 
(Fortsetzung der Obung des Sommersemesters) 













DEUTSCHE SPRACHE UND LITERATUR 
79 Deutschmethodik (11. Teil) 
1-st. V (0) 00 11-12 Aula 
80 Muttersprache 
1-st. V (0) 0016-17 Aula 
81 Das darstellende Spiel im muttersprachlichen 
Unterricht 
2-st. 0 (0) Mo 20-21.30 R. 115 
82 Fabel, Anekdote und Kurzgeschichte in der Schule 
2-st. 0 (0) Di 8.30--10 R. Nb 
83 Epische Dichtung in der Volksschule 
2-st. 0 (0) 
Gr. 1 Di 8.30--10 R. 115 
Gr.2 008.30--10 R. Nc 
84 Das Gedicht in der Volksschule 
2-st. 0 (0) 0017-19 R.115 
85 Goethes dichterisches Werk 
(ausgewählte Kapitel aus der Dichtung bis 1800. 
Mit Rezitationsbeispielen nach Schallplattenaufnahmen) 
2-st. V Mo 16-18 Hs. C 
86 Die deutsche Ballade 
2-st. 0 Mi 11-13 R. 115 
87 Das Marat-Drama von Peter Weiss 
2-st. 0 Di 11-13 R. 115 
88 Sprachwissenschaftliche Probleme 
(Ergebnisse der neueren deutschen Grammatik) 
2-st. 0 Mo 18-19.30 R. 115 
89 Einf.ührung in die Geschichte des europäischen 
Theaters und Dramas 
1-st. V 00 12-13 R. 115 
90 Kolloquium (für höhere Semester) 
1-st. K Di 9-10 R. 120 
(persönliche Anmeldung) 
91 Fachpraktikum (für Studierende des Hauptfaches) 





















92 Untersuchung,en zum Stil des Grundschulkindes 
1-st. Ag Zeit nach Vereinbarung R. 115 
93 Studio-Gruppe 
2-st. Ag Zeit und Ort nach Vereinbarung 
siehe Anschlag 
ENGLISCH 
94 Englandkunde II 
2-st. V (D) Mo 11-13 Hs. D 
95 Didaktik und Methodik für Englisch 
an Volksschulen II 
1-st. V (D) Mi 11-12 Hs. C 
96 Das englische Drama nach 1945 
2-st. V/O Di 11-13 Hs. D 
97 Einführung in das Werk E. Hemingways 
1-st. V/O Di 10-11 R. 120 
98 Die Gesellschaft der USA in der Kritik 
2-st. V/O Mo 9-11 R. 120 
99 Methodik des Englischunterrichts 11. Teil 
2-st. 0 Fr. 14-16 R. Nd 
100 Empirische Untersuchungen zum Englischunterricht 
(Arbeitsgruppe 2-stündig) 
Fr 16-18 R. 120 
101 Fachpraktikum 
Do 8.30-10 R. 120 
102 Arbeitsgemeinschaft der Englischlehrer an Volks-
und Mittelschulen der Schulaufsichtskreise 
Braunschweig 1-111 und Braunschweig-Land 
Do 15.30-17.30 R. 120 
GESCHICHTE 
103 Russische Geschichte 1. Teil 
2-st. V Di 11-13 Hs. A 
104 Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert 




















105 Ausgewählte Kapitel aus der Kirchengeschichte Eckert 
des Mittelalters und der Reformation 2. Teil 
2-st. V 00 11-13 Hs. A 
106 Grundzüge deutscher Geschichte IV: 1648-1815 Birkenfeld 
l-st. V Fr 8-9 Hs. 0 
107 Voraussetzungen und Gestaltung Birkenfeld 
des Geschichtsunterrichts 
2-st. V (0) Di 8.30-10 Hs. B 
108 Die Weimarer Republik Birkenfeld 
Eine Unterrichtseinheit 
2-st. a (0) 008.30-10 H. Nb 
109 Geschichtserzählungen Birkenfeld 
2-st. a (0) Mo 18-20 R. Nb 
110 Oi,e Behandlung des Nationalsozialismus im 9. Schuljahr Eckert 
2-st. a (0) Di 11-13 R. Nb Sievers 
GEOGRAPHIE 
111 Morphologie der Erdoberfläche 
2-st. via Mi 11-13 R. Nd 
112 Industrie- und Verkehrsgeographie 
2-st. via 00 11-13 R. Nd 
113 Das Mittelmeergebiet 
2-st. via Di 11-13 R. Nd 
114 Geographisches Fachpraktikum: 
Der Heimatkunde-Unterricht 
2-st. V (0) 00 8-10 Hs. C 
115 Einführung in die Sozialgeographie 
l-st. V (0) Fr 16-17 Hs. C 
116 Geographisches Kolloquium 
l-st. K (0) Fr 17-18 R. Nc 
117 Schulbesuche 
2-st. Ort und Zeit nach Ver.einbarung 
MATHEMATIK 
118 Methodik des Rechenunterrichts in der Unterstufe 













119 Methodische Obungen zum Anfangsrechenunterricht 
2-st 0 (0) 0016--18 R. 15 
120 Operativer Rechenunterricht im 1. und 2. Schuljahr 
(mit Schulbesuchen) 
2-st. 0 (0) Di 8-10 R. 15 
121 Methodik des Rechenunterrichts der Oberstufe 
2-st. 0 (0) R. 15 
Gr.1 Mo 9-11 
Gr.2 Mo 11-13 
122 Methodik des Rechenunterrichts der Unterstufe 
2-st. 0 (0) 
Gr. 1 Di 9-11 R.242 
Gr.2 Di 11-13 R. 242 
123 Praktische Arbeit an Rechenmaschinen 
1-st. 0 (0) Mo 15-16 R. 15 
124 Mathematische Unterrichtsprogramme 
2-st. 0 (0) Mi 16--18 R.15 
125 Moderne Mathematik im Unterricht 
::i{; 2-st. 0 Di 11-13 R. 15 t- .. 
r.d"§ 126 Elemente der Zahlentheorie 
::iS 5 2-st. V/O 0011-13 R. 15 
ii51 
,,---27 Determinanten 
4-st. V/O Fr 14-18 R. 15 
128 Analytische Geometrie 11 
2-st. V/O Di 11-13 R. Nc 
CHEMIE/PHYSIK 
129 Physikalisches Experimentieren für die Volksschule 
2-st. 0 (0) Mo 8-10 R. 20 
Di 8-10 R.20 
130 Allgemeine Chemie 11 
2-st. V Mi 11-13 R.20 
2-st. 0 Mi 14-16 R. 19 
131 Organische Chemie 11 
2-st. V Di 11-13 R.20 

























132 Sachgebiete der Naturlehre: Wärme 
l-st. V (D) Do 16-17 Hs. A 
133 Anfängerpraktikum Chemie/Physik 
2-st. 0 in Gruppen Sa 8-12.30 R.19 
134 Physikalisches Praktikum 
2-st. 0 Do 18-20 R. 20 
BIOLOGIE 
135 Didaktik der Biologie 







136 Zoologie I (Protozoen und Wirbellose, ohne Articulaten) Beatus 
3-st. V Mo8-9 Mill-13 R.210 
137 Biologie des Menschen 
2-st. V Do 11-13 R.210 
138 Methodische Behandlung biologischer Sachverhalte 
in der Oberstufe 
2-st. 0 (D) Do 8-10 R.210 
139 Biologisches Praktikum 
2-st. 0 (D) R. 215 
Gr.l Mi 15-17 
Gr.2 Mi 17-19 
Gr.3 Fr 17-19 
Gr.4 Sa 7.30-9 
Gr.5 Sa 9.10-10040 
Gr.6 Sa 10,50-12,20 
140 Mikmskopische Obungen 
(Anatomie und Fortpflanzung der höheren Pflanzen) 
3-st. 0 Fr 14-17 R. 215 
KATHOLISCHE RELIGION 
141 Geschichte der Religionspädagogik 
Bibel und Katechismus im Unterricht 
2-st. V/O Di 14-16 R. 115 
142 Gewissen, Gebote, Bußsakrament 
2-st. V/O Do 14-16 R. 115 
143 Abschnitte aus dem Alten und Neuen Testament 
















Ankündigungen erfolgen zu Beginn des Wintersemesters 
MUSIK 
Musiklehre: 
144 Die Musikstunde in der Oberstufe 
2-st. 0 (0) Fr 14-16 Gr. Musiksaal 
145 Musiklehre: 
Der musikalische Anfangsunterricht 
2-st. V/O (0) Oi 8-10 Gr. Musiksaal 
146 Neue Musik im Unterricht 
Analyse der gleichnamigen Schrift von Warner in 
• Beiträge zur Schulmusik" 16 
(Möseler, Wolfenbüttel, 1964) 
2-st. 0 Oi11-13 Gr.Musiksaal 
147 W. A. Mozarts späte Symphonien 
Obungen zur Stilkunde 
2-st. V/O Mi 11-13 Gr. Musiksaal 
148 Allgemeine Grundlagen der funktionalen Satzlehre (11) 
2-st. 0 00 11-13 Gr. Musiksaal 
149 Musikalische Elementarlehre 
2 Gruppen 
1-st. 0 Mo 14-15 KI. u. Gr. Musiksaal 
150 Weihnachten im Lied der Schule 
1-st. Ag Fr 16-17 KI. Musiksaal 
151 Praktische Obungen mit dem Orff-Instrumentarium 
2-st. Ag 00 20-22 Gr. Musiksaal 
Chorübung 
2-st. 0 
152 Frauenchor, Singleitung Mi 14-16 KI. Musiksaal 
153 Gemischter Chor Gr. 1 Mi 14-16 Gr. Musiksaal 
Gr.2 Mi 14-16 Aula 
154 Kammerchor, Chorleitung 
0014-16 KI. Musiksaal 
155 Chor der Heinrich-Schütz-Kantorei 
























2-st. U Oi 14-16 Gr. Musiksaal 
157 Fachwissenschaftliches Kolloquium für Musik 
Hauptfach 
(14-täglich) Mo 20-22 Gr. Musiksaal 
158 Einführung in die Hymnologie 
Geschichte und gottesdienstliche VerWendung 
des deutschen evangelischen Kirchenliedes 
2-st. V/U Mo 15-17 KI. Musiksaal 
BILDENDE KUNST 
159 Grundlegende Ubungen in Bildgestaltung im Hinblick 
auf den Unterricht in der Volksschule 
2-st. U (0) Zeichensaal 
Pap,ierraum 
Gr. 1 Mo 11-13 
Gr.2 Oi 11-13 
Gr.3 00 11-13 
Gr.4 Mi 14-16 
Gr.5 Mi 11-13 
Gr.6 Mo 8-10 
Gr.7 Oi 14-16 
160 Graphische Gestaltung - Naturstudium 
2-st. U Mi 11-13 Papierraum 
161 Kunstbetrachtung in Verbindung mit Bildübungen 
3-st. U Di 16-19 Zeichensaal 
162 Die farbige Bildeinheit 
4-st. U Mo 14-18 Zeichensaal 
163 Führungen im Herzog-Anton-Ulrich-Museum 
(nach besonderer Verabredung) 
164 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen 
2-st. Ag 00 18-20 Zeichensaal 
WERKEN 
165 Grundlegende Gestaltungsübungen im Hinblick 
auf das Werken in der Volksschule I 
2-st. U (0) Werkräume 
Gr. 1 Mo 11-13 























166 Grundlegende Gestaltungsübung,en im Hinblick 
auf das Wer,ken in der Volksschule 11 
2-st. 0 (0) Werkräume 
Gr. 1 Di 11-13 
Gr.2 Mi 8-10 
Gr.3 Di 8-10 
167 Form und Konstruktion 
2-st. 0 Fr ab 14 Uhr Werkraum 
168 Form und Funktion 
3-st. 0 Di ab 14 Uhr Werkraum 
169 Wohnen - Aufgabe des Werkens 
4-st. U Mo ab 14 Uhr Werkraum 
170 Kolloquium Wahlfach Werken 
anschließend an Ubung Nr. 169 Werkraum 
Di 20-22 
171 Arbeitsgemeinschaft Plastisches Gestalten 
2-st. Ag Do 19-20.30 T,onraum 
172 Arbeitsgemeinschaft Puppenspiel 
2-st. Ag Do 19-20.30 Papierraum 
LEIBESERZIEHUNG DAMEN 
173 Rettungsschwimmen 
Erwerb des Grundscheines der OLRG 
1-st. 0 (in Gruppen) 
174 Kurzlehrgänge im Schulschwimmen 
1-st. 0 (insgesamt 3-st. U in Gruppen) 
175 Bewegungserziehung in der Grundschule 
1-st. 0 (in 3 Gruppen) Mo 14-15 Turnhalle 
Di 14-15 Turnhalle 
Mi 14-15 Turnhalle 
176 Gymnastik und Bewegungsspiele 
1-st. 0 CD) (in 2 Gruppen) Di 15-16 
Fr 18-19 
177 Methodik des Geräteturnens 
1-st. 0 (D) (in 2 Gruppen) Mo 16-17 
Mi 15-16 
178 Methodik der Leibesübungen 



























179 Kolloquium Hf. VI. u. IV. Sem. Rammler 
Grundfragen der Leibeserziehung 
1-st. Fr 19-20 
180 Geschichte der Leibesübungen I Rammler 
1-st. V (IV. u. 11. Sem. Hf.) Seminarraum - Sport 
181 Boden- und Geräteturnen Rammler 
1-st. 0 (Hf. VI. Sem.) Di 11-12 Turnhalle N. N. 
182 Grundformen des Geräteturnens Rammler 
1-st. 0 (Hf. 11. Sem.) Mi 11-12 
183 Methodische Obungen an Gerätebahnen Rammler 
1-st. 0 (Hf. IV) Fr 11-12 
184 Hallenspiele (Hf. 11. u. IV. Sem.) Rammler 
1-st. 0 Mo 18-19 
185 GymnasUk mit Handgeräten Rammler 
1-st. 0 (Hf. 11. Sem.) Fr 17-18 
186 Bewegungsgestaltung und Bewegungsbegleitung Rammler 
1-st. 0 (Hf. IV. Sem.) Do 11-12 
187 Lehrversuche mit Schulklassen Rammler 
(Hf. VI. Sem.) (in den Schulen) 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
LEIBESERZIEHUNG HERREN 
188 Schwimmen Erwerb des Grundscheines der DLRG 
1-st. verbindliche 0 (nach besonderem Plan) 
189 Kurzlehrgänge im Schulschwimmen 
3-st. verbindliche 0 (in Gruppen nach bes. Plan) 
190 Hallenturnen und Spiele (3 Gruppen) 
1-st. verb. 0 
Gr. 1 Fr 15-16 Turnhalle 
Gr.2 Fr 16-17 Turnhalle 
Gr.3 Di 17-18 Turnhalle 
191 Methodik der Leibeserziehung 
1-st. V (D u. H I u. 11) Mo 14-15 Hs. D 
192 Lehrversuche im Schulturnen 
1-st. 0 (D) Mo 15-16 Turnhalle 
30 
Düvel 








v. d. Heyde 
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193 Sport und Gesundheit 
1-st. V/O (H IV u. V) Mi 11-12 Sportseminar 
194 Grundel,emente pädagogischer Leibesübungen 
1-st. V/O (H 111 u. VI) Di 11-12 Sportseminar 
195 Gymnastik, Turnen, Spiele 
1-st. 0 
Gr. 1 (H I u. 11) Di 12-13 Turnhalle 
Gr.2 (H 111 u. VI) Mi 12-13 Turnhalle 
196 Geräteturnen und Hallenspiele 
1-st. 0 
Gr. 1 (H I, 111, V) Fr 14-15 Turnhalle 
Gr.2 (H 11) Mo 17-18 Turnhalle 
Gr.3 (H IV) Di 18-19 Turnhalle 
197 Hall,en- und Kampfspiele 
1-st. 0 
Gr. 1 (H IV) Di 12-13 Turnhalle 
Gr.2 (H IIIIV) Do 12-13 Turnhalle 
198 Lehrproben mit Schulklassen 
1-st. 0 (H VI u. D) nach besonderem Plan 
SPORTERZIEHUNG 
ALLGEMEINE VERANSTALTUNGEN 
199 Geselliges Tanzen 
1-st. Ag Mi 13-14 
200 Gymnastik 
2-st. Ag Fr 11-13 
201 Volleyball 
2-st. Ag Mi 15--17 
202 Sport- und Spielgruppen 
203 Rettungsschwimmen 
(nach besonderem Plan) 
204 Skilehrgänge 


























1-st. V Mi 8-9 Hs. A 
206 Schulhygiene 
1-st. V Fr 8-9 Hs. A 
207 Technik der Filmarbeit 
2-st. Ag Zeit nach Ver,einbarung 
208 Untersuchungen zum programmierten Lernen 
2-st. K Zeit und Ort nach Vereinbarung 
209 Aktuelle Fragen 
2-st. K Do 18-20 R. 120 
210 Grundzüge deutscher Geschichte IV: 1648-1815 
1-st. V Fr 8-9 Hs. D 
211 Die Großmächte der Gegenwart 11 
Die Sowjetunion 
1-st. V Fr 8-9 Hs. B 
212 Goethes dichterisches Werk 
(Ausgewählte Kapitel aus der Dichtung bis 1800) 
mit Rezitationsbeispielen nach Schallplattenaufnahmen) 
2-st. V Mo 16-18 Hs. C 
213 Lecture et Gonversation fran<;:aises 
2-st. Ag Fr 17-19 R. 242 
214 Studio-Gruppe 
2-st. Ag Zeit und Ort nach Vereinbarung 
215 Sprachgestaltung (Sprachübungen und Rezitation) 
1-st. Ag 
216 Chorsingen: Gemischter Chor Gr. I 
2-st. 0 Mi 14-16 Gr. Musiksaal 
217 Chorsingen: Gemischter Chor Gr. 11 
2-st 0 Mi 14-16 Aula 
218 Frauenchor, Singleitung 
2-st. 0 Mi 14-16 KI. Musiksaal 
219 Hochschulorchester 
























220 Kammerchor, Chorleitung 
2-st. 0 00 14-16 KI. Musiksaal 
221 Chor der Heinrich-Schütz-Ka.ntorei 
Mi 20-22 Gr. Musiksaal 
222 Arbeitsgemeinschaft Plastisches Gestalten 
2-st. Ag 00 19-20.30 Tonraum 
223 Arbeitsg,emeinschaft Puppenspiel 
2-st. Ag 00 19-20,30 Papierraum 
224 Arbeitsgemeinschaft Zeichnen 
2-st. Ag 00 18-20 Zeichensaal 
225 Führungen im Herzog-Anton-Ulrich-Museum 
nach besonderer Vereinbarung 
226 Praktische Obungen mit dem Orff-Instrumentarium 
2-st. Ag 00 20-22 Gr. Musiksaal 
227 Instrumentalunterricht 











228 Weben auf Hoch- und Flachwebstühlen und Webrahmen Oammann 
Ag Mo 15-18.30 Webraum 
Mi 15-18.30 Webraum 
229 Stricken auf Strickapparaten 
Ag Mo 15-18,30 Webraum 
Mi 15-18.30 Webraum 
230 Einführung in die Sprecherziehung 
Spr,echproben - Sprachpflege 
2-st. V/O Oi 14-15.30-16.15 
(Einteilung nach besonderem Anschlag) 
231 Tribüne 







LEHRGÄNGE ZUR VORBEREITUNG 













238 Kath. Religion: 
Leitung: 
34 
Geschlechtliche und ungeschlechtliche Fortpflanzung 
im organischen Bereich 
Prof. Dr. Beatus 
ab 8. 11. 1965 montags 14.30 Uhr, Raum 215 
Sprachwissenschaftliche Probleme 
(Ergebnisse der neueren deutschen Grammatik) 
Prof. Dr. Pregel 
ab 8. 11. 1965 montags 18 Uhr, Raum 115 
Obungen zum mündlichen und schriftlichen Gebrauch 
des Französischen 
Studienrat Dr. Haedicke 
ab 11. 11. 1965 donnerstags 15 Uhr, Raum 120 
Konstruktive Abbildungsgeometrie 
Prof. Dr. Fricke 
ab 8. 11. 1965 montags 16.15 Uhr, Raum 15 
Physikalisches Praktikum 
Studienrat Bremer 
ab 19.10.1965 dienstags 14.30 Uhr, Raum 20, 4-stündig 
Chemisches Praktikum 
Prof. Dr. Schmale 
ab 23. 11. 1965 dienstags 14.30 Uhr, Raum 20, 4-stündig 
Brennende Bibelfragen 
Pater Venantius (Günther) 
ab 8. 11. 1965 montags 14.30 Uhr, Kloster 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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MANNS neuartige Arbeitshefte für alle Schulgattungen, insbesondere Volksschulen, Mittel-
bzw. Realschulen, Oberschulen (prakt. und techno Zweig), auch für Berufsschulen und Gymnasien 
(untere Klassen) sowie Volkshochschulkurse, haben bereits 6,7 Millionen überschritten . 
• 4o f i(U\ V" 1. MANN -Reihe (minist. gen.) Vom Heimatkreis 
zur weiten Welt 
Heimat-, Landes- und Weltkunden. 
Jedes Arbeitsheft mit zahlr. Skizzen 
und Zekhnungen, 64-72 S., je 2,20. 
Vom Vaterhaus zum Heimat-
kreis. 3./4. Schuljahr (3120) 
Deutschland in seinen natürlichen 
Landschaften (3101) 
Deutschland und die Welt 
Kleine Wirtschaftskunde (3102) 
Brot für alle Menschen 
Kleine Weltwirtschaftskunde, 
Teil I (3104) 
S. MANN -Reihe (minist. gen.) 
Lebendige Geschichte 
Arbeitshefteüber Heimat, Vaterland 
und Welt im Wandel der Jahr-
hunderte. Jedes Arbeitsheft m. zahlr. 
Skizzen u. Zeichnung, 68 S., je 2,20. 
I. Teil: Aus Vorgeschichte, 
Altertum und Mittelalter 
(bis 1500) (Dümmlerbueh 3251) 
2. Teil: Der Zeitraum von 1500 
bis 1815 (Dümmlerbueh 3252) 
S. Teil: Von 1815 bis zur Gegen-
wart (Dümmlerbueh 3253) 
4. Teil: Wir leben nicht allein 
Eine kleine Gemeinschaftskunde 
(Dümmlerbueh 3254) 
5. Teil: Kulturgeschichtliche 
Längs- und Querschnitte I. 
(Dümmltrbueh 3255) 
H. Teil in Arbeit (3256) 
Lebendige Gegenwart 
I. Das Einmaleins des Verkehrs 
Von H. Strohschein. 2,20 (3265) 
Quellensammlung jürden 
Geschichtsunterricht I/IV 




~uropa (Dümmlerbueh 3113) 
Afrika, Asien, Australien 
(Dümmlerbueh 3111) 
Amerika, Arktis, Antarktis 
(Dümmlerbueh 3112) 
Von Himmel und Erde (3119) 
Zwischen Rhein und Weser 
Landeskunde Nordrh.-Westf. 
(Dümmlerbueh 3139) 






1: Zwischen Ems und Weser 
(Dümmlerbueh 313'» 
2: Zwischen Niedereibe und 
Unterweser (3/36) 
3: Das NIedersächsische 
Berlin. Eine kleine Heimatkunde 
(Dümmlerbueh 3167) 
Hannover (Dümmlerbueh 3138) 
Schleswlg-Hoistein - Brücke 
zum Norden (Dümmlerbueh 3141) 
Heimatland Hessen, Ausgabe 
Südhessen (Dümm/erbueh 3133) 
Von der Siell und Ahr _ 
zum Rhein und zur Saar 
Rheinland-Pfalz (3142) 
Zwischen Strom und Grube 
Landkr. Köln (Dümmlrrbuch 3/60) 
Die Köln-Bonner Bucht (3161) 
Land am NIederrhein (3171) 
Bergisch Land (Dümmlrrbueh 3162) 
Land an Rhein und Wied (3164) 
Zwischen Hamburg U. Lübeck 
(Dümmlerbueh 3170) 
Pfälzer Land (Dümmlerbueh 3140) 
Land an Rhein, Mosel und Nette 
Koblenz und Kr. Mayen (3168) 
Trierer Land (3143) 
Heimatumd.oberenMain (3151) 
Bergland (DiimmltTbuch 3137) Heimat an der Saar (3169) 
. 1. Buntband : Unser Vaterland 
3,60 (Dümm/erbueh 3211) 
2. Buntband: Europa 
(im Druck) (Dümmlerbuch 3212) 
3. Buntband: Außereurop. Erdteile 
(in Arbeit) (Dümmlerbueh 3213) 
Von den .{.uvor erschienenen Arbeitskarten nach 
wie vor lieferbar: Europa 5,81 (Dü;;;;J;;'i;':3202) 
LEBENDIGE PHYSIK 
Von P. Brüls 
I. Teil: Mechanik, Wärmelehre, 
Akustik. Mit 141 Abb. 64 S. 2,20. 
(Dümmlerbuch 3311) 
2. Teil: Optik, Elektrizitätslehre 
Mit 152 Abb. 64 S. 2,20 (3312) 
LEBENDIGE CHEMIE 
Von P. Brül. 
Mit 79 Abb. 64 S. 2,20 (3315) 
LEBENDIGE HEIMATFLUR 
Von Prof. Dr. A. Kelle. Jedes Heft 
m. zahlr. Skizzen u. Zeichnungen. 
I. Teil: Der Wald Im Jahreslauf 
40 S. 1,90 (3301) 
2. Teil: Wiese und Hecke im 
Jahreslauf 
39 S. 1,90 (3302) 
3. Teil: Das Feld Im Jahreslauf 
38 S. 1,90 (3303) 
4. Teil: Gewilsser, Mooru. Heide 
im Jahreslauf 
39 S. 1,90 (3304) 
KADES Arbeitsmittel 
für das aktivierende und individua-
lisierende Bildungsverfahren 
- weit über 1 Million -
el1let'l.ende KAO f blch.t ge-.lobuch· 9Q A>-beibmHtc' 
und buch- behnu«ungl 
ergänzende a 0 .,ßichti, 
Rechen - Aufbau und Rechen-
Spiele 1.-8. Schuljahr. 
Lese-Aufbau und .<\rbeltsbücher 
für den Gesamtunterricht in der 
Grundseh. (auch in Arbeltsb~.) 
Schreib-Aufbau mit 99 Beispielen 
für die tägliche Schreiberziehung 
-,90 ( Dümm/rrbuch 3551) 
übungsblock dazu (ges. gescho) 
-,40 (Dümmlerbueh 3552) 
KADE, Schule Im Werden 
151 S. Geb. 10,80 (Dürnm/rrb.3595) 
* EILERS, Mein Sachbuch (ab 5. 
Schj.) 175 S., mit Abb. 7,40 
(Dümm/erbueh 3455) 
W. Thömer: Biol. Grundla- A. Auemheimer: Spieltumen am I 
gen d. Leibeserziehung.512S., Tau (3691) 1 mit dem Sandsäckchen 
253 Abb., Ln. 26,80 (4451). (3692).Je2,20Imitd.Stab2,80(3693)1 
A.Lämmel:Natürl.Schreiben mit dem Ball 
HÖFLING- Physik für Mittelschu.len: 
Bd.l (7. U. 8. Schul).) 6,60 (4121) 
JACOBS: Bd.2 (9. U. 10. Schulj.) 8,40 (4122) 
(vomSpielz.Handschrift).4,80 2,60 (3694) 
(3712) 
HAMM: Werkende Hände - GlÜckl. Kinder 
!Bildband) 8,80 (3450) • Formen und Werken 
IR der Grundschule (Textbd.) 5,80 (3451) 
~ÜMMLER/BONN,derVerIagmit 157jäh-
riger Erfahrung, berät Sie gern bei der Auswahl, 




SCHRIFTENREIHE DER PÄDAGOGISCHEN 
HOCHSCHULE 
KANT- HOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG 




Wolf e r s d 0 r f, Peter 
Crumbach, Franz Hubert 









Einführung in die allgemeine Psychologie 
(4. verb. Auf!. 1962, 128 S., br.) 6,- DM 
Abriß der Kinder- und Jugendpsychologie 
(7. erw. Auf!., 1964, 152 S., br.) 6,- DM 
Märchen und Sage in Forschung, Schule 
und Jugendpflege 
(1958, 189 S., br.) 6,- DM 
Die Struktur des Epischen Theaters. 
Dramaturgie der Kontraste 
(1960,373 S., Ln.) 16,80 DM 
Stilformen des Laienspiels. 
Eine historisch-kritische Dramaturgie. 
Anhang: Schulspiel 
(1962, 204 S., br.) 6,- DM 
Sache und Sinn 
Studien zur Didaktik der Volksschule 
(1963, 226 S., br.) 10,- DM 
Eignungsmerkmale für den Volksschullehrerberuf 
(1963, 175 S., br.) 8,- DM 
literaturwissenschaftliche Studien 
(erscheint August 1965) 
Das sittliche Sein und Sollen (1948) 
Das Drama als soziologisches Phänomen (1954) 
Der Versuch im biologischen Praktikum 
Musik als Unterrichtsfach der Volksschule 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Der Name G RA F F bürgt für besondere Leistungen auf dem 
Gebiet des internationalen Fachbuch- und Fachzeitschriften-
handels. 
Besichtigen Sie bitte unser umfangreiches Lager in- und ausländi-
scher Fachliteratur, die Sie in unserem weiträumigen Hauptgeschäft 
(Neue Straße 23) und in unserer neuen Filiale (Schleinitzstraße 1, 
Eingang Mühlenpfordtstraße) erwartet. 
Unsere im Februar 1965 eröffnete Filiale in der Nähe der Pädago-
gischen Hochschule soll vor allem den Studenten den Bucheinkauf 
erleichtern. 
Wir zeigen Ihnen unverbindlich alle gewünschten Werke und hän-
digen Ihnen gern kostenlose Probenummern von Fachzeitschriften 
aus. Nicht vorrätige in- und ausländische Bücher und Zeitschriften 
werden schnellstens beschafft. 
Um auch die Anschaffung größerer Werke zu ermöglichen, räumen 
wir ohne Aufschlag einen Kredit ein. 
Bei Angabe Ihrer Interessengebiete informieren wir Sie laufend 
über Neuerscheinungen. 
Verlangen Sie bitte unser kostenloses "Verzeichnis empfohlener 
Hochschullehrbücher" mit den wichtigsten Werken für das Studium 
an der Pädagogischen Hochschule Braunschweig. Der Katalog, den 
wir gemeinsam mit der PH Braunschweig zusammenstellen, er-
scheint jährlich neubearbeitet zum Sommersemesterbeginn. 
Die vorliegende Ausgabe 1965/66 umfaßt 56 Seiten und enthält 
über 1100 Titel, darunter auch Fachzeitschriften. Der Großteil der in 
dem Verzeichnis aufgeführten Titel ist ständig bei uns vorrätig. 
Fachbuchhandlung A. GRAFF 
Braunschweigs großes Fachsortiment für Hochschullehrbücher 
Export und Import . Antiquariat . Gegründet 1867 . Inh. H. u. J. Wrensch 
3300 Braunschweig . Neue Str. 23 (Hauptgeschäft) und Schleiniastr. 1 (Eingang 





H. Gutschow: Englisch an Volksschulen. Probleme und Arbeitsformen. Ein moder-
nes didaktisches Handbuch. 3. Auflage. Studienausgabe, 208 Seiten, Auswahl-
bibliographie, Register. Kartoniert ............................ 9,80 DM 
Bloom-Blaich: Lernspiele und Arbeitsmittel im Englisch-Unterricht. Die umfang-
reichste Sammlung bewährter Lernspiele. 4. Auflage. 136 Seiten, mit Illu-
strationen, Register. Stabiler Pappband ........................ 9,80 DM 
Wahlfach Englisch 
Wichtige Bücher für Studium und Unterrichtspraxis 
S. Richter-Heavey: English for Beginners. Ten Introductory Stages to English with 
Hints and Helps for the Teacher. Einführungskurs in englischer Sprache für 
Volksschulklassen. 48 Seiten, kartoniert ........................ 3,80 DM 
Bei Sammelbestellung ab 20 Exemplaren ...................... 3,- DM 
Lamprecht-Friedrichs: Present-Day English. A Short Pictorial Grammar. 
Eine Sprachlehre zum Wiederholen. 96 Seiten, Zweifarbendruck, mit zahl-
reichen erläuternden Illustrationen. Halbleinen .................. 5,80 DM 
King-Mathieu-Holton: Technik und Arbeitsformen des Sprachlabors. Aus dem 
Amerikanischen. Bauelemente, Organisation, Arbeitstechniken der Sprach-
labors. 136 Seiten, Bibliographie, Register. Kartoniert .......... 14,80 DM 
G. Scherer: Language Laboratory Drills in English Pronunciation and Intonation. 
Ein Sprachlaborkurs in 18 Einheiten zu je 10 Minuten .. Mit Beiheft (Wortlaut 
der Texte und Erläuterungen). Komplett ........................ 180,- DM 
Prospekt und Probeband auf Wunsch. Beiheft einzeln ............ 3,20 DM 
Bei Sammelbestellung ab 10 Exemplaren ...................... 2,40 DM 
H. Rautenhaus: Sing Every Day. 50 englische Kinderlieder. Mit Wörterverzeich-
nis und Anmerkungen. 56 Seiten, illustriert, kartoniert .......... 2,20 DM 
Plattenalbum Sing Every Day: 2 Langspielplatten 25 cm, mit allen 50 liedern, 
gesungen vom Dulwich College Choir ........................ 22,- DM 
Ausführliche Verzeichnisse und Informationen erhalten Sie auf Wunsch vom 
Cornelsen-Verlag . 48 Bielefeld . Siechenmarschstraße 46 a . Postfach 1801 
Digitale Bibliothek Braunschweig
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Neu wurde geschaffen: 
Castell-Columbus Nr. 57/86 
Der Castell-Columbus ist ein 
preiswertes, seinen Zweck voll 
und ganz erfüllendes Modell. 
• mit den Grundskaien 
A - B - C - D. 
• zum Multiplizieren, Dividieren, 
Quadrieren, Quadrat-Wurzel-
ziehen und Tabellenbilden -
Schreiben Sie uns bitte I Fordern Sie so wie es der Lehrplan vor-
unter Angabe Ihrer persönlichen Wün~ 
sche geeignete Fachliteratur bei uns an 1 • sieht. 
Faber-Castell-Rechenstäbe und das neue mit klarem Skalenbild. 
C •• teU-Rechenstablehrbuch (Bestell-Nr .• mit Schrägkante mit cm-Leiste 
1/700) mit vielen praktischen Ubungsbei- als Lineal und Maßstab 
Spielen führt Jedes Fachgeschäft. • ein widerstandsfähiger Stab-
körper aus einem Guß, auf 
dessen Rückseite das Ein-
stellschema der wichtigsten 
Rechenarten durch Bilder er-









Der Skalenbereich dieses Re-
chenstabes ist bereits auf die Er-
fordernisse der späteren Berufs-
ausbildung zugeschnitten. Ober 
die Eigenschaften des .Colum-
bus" hinaus verfügt er über 
die wichtigsten trigonometri-
schen Skalen, 
die Kubenskala und eine Man-
tissenskala. 
Die Hauptskaien sind grün ein-
gefärbt. 
Bei belden Stäben liegt eine .Rech.n-
atabflbel" mit vergrößertem Ubunga-
Schaubild und optischen Beispielen. Sie 
dient als Lehrheft u. Gebra~chsanleitung. 








Wie vielseitig verwendbar muß doch dieses 
Material sein, das sich für die ersten 
tastenden Malversuche Im Kindergarten 
ebenso eignet wie für die Kunsterziehung 
In den Mittel· und Oberstufen und das auch 
In den sachkundllchen Fächern wie von 
selbst ganz "selbstverständlich" wurde: 
NORIS-Wachsmalkreiden 
Von Ihrer leuchtenden Farbkraft Ist man 
sogar dann noch überrascht, wenn man von 
dieser besonderen Eigenschaft der NOAIS· 
Wachsmaikreiden schon gehört hat und 
deshalb von vornherein mit hohen Erwar· 
tungen an Ihre Erprobung geht. 
NOAIS·Wachsmalkrelden sind erzieherisch 
wertvoll, dabei sauber In der Anwendung 
und sparsam Im Verbrauch. 
NOAIS·Wachsmalkreiden gibt es In Etuis zu 
6, 7, 12 und 24 Farben. Oft genügt schon das 
Etui mit 6 Farben"). Auch EInzeifarben sind 
erhältlich. 
Lehrer erhalten auf Wunsch gern einige 
Probekreiden. 
*) DM 2.05 
iSTAEDTLER 
J.S.STAEDTLER MARS Bleistift· und FOliechrelbgerlt .. 







Der zukünftige Erzieher versichert sich 
schon jetzt bei seiner berufsständischen 
Selbsthilfeeinrichtung, der Debeka, Kran-
kenversicherungsverein auf Gegenseitig-
keit, nach dem 
Sondertarif Ab I - 62 -
Monatsbeitrag 9,50 DM 
Keine Wartezeit! 
Sport- und Unfallrisiko eingeschlossen. 
Auch nach der Exmatrikulation bietet das 
Tarifwerk der Debeka den gewünschten 
umfangreichen und bewährten Kranken-
versicherungsschutz. 
Die Debeka, Lebensversicherungsverein 
auf Gegenseitigkeit, empfiehlt als Zu-
kunftssicherung den Abschluß einer 
Lebensversicherung - auch für den Fall 
vorzeitiger Invalidität - zu günstigen 
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Taschenbücher zur Pädagogik 
Odenbach 
Die Obung Im Unterricht 
176 Seiten • • • . . 5,80 DM, Best.-Nr. 48001 
Odenbach 
Die deutsche Arbeitsschule 
108 Seiten. . .••• 4,80 DM, Best.-Nr. 48002 
Reichwein 
Schaffendes Schulvolk 
212 Seiten .••••• 5,80 DM, Best.-Nr. 48003 
Schwartz 
Der Leseunterricht I 
Wie Kinder lesen lernen 
272 Selten .•••• 6,80DM,Best.-Nr.48004a 
Jeziorsky 
Selbstblldungsmlttelln der Grundschule 
176 Seiten ..•••• 6,80 DM, Best.-Nr. 48005 
Piaget, Resag, Frlcke, van Hieie, Odenbach 
Rechenunterricht und Zahlbegriff 
184 Seiten. • • . • • 5,80 DM, Best.-Nr. 48007 
Werner Correil (Hrsg.) 
Programmiertes Lernen und Lehrmaschinen 
Eine Quellensammlung zur Theorie und Praxis 
des Programmierten Lernens 
348 Selten .•..• 9,80 DM, Best.-Nr. 48009 
Stelner 
Der polytechnische Lehrgang 
136 Selten .••••• 5,80 DM, Best.-Nr. 48 011 
Vogt 
Gepenwartsprobleme der Sowjetplldagogik 
Blidungsreform - Kybernetische PädagogIk-
Zweiter BIldungsweg 
272 Selten ••••• 6,80 DM, Best.-Nr. 28006 
Fordern Sie bitte unserenausfUhrlichen Prospekt 
(T2) an. 
Georg Westermann Verlag 
33 Braunschwe'g, Georg-Westermann-Allee 66 




ficht 1 Wie Kind" .... nlernen 
WESTERMANN TASCHENBUCH 11 




WESTERMANN TASCHENBUCH liI 




. ... ~ .. 
undZahlbegriff 






zur Geschichte der Pädagogik 
Von Herbert Wilden. 1965. 
120 S. - Kart. DM 11,80 
Der Muttersprachliche Unterricht 
Von K. Reumuth I A. O. Schorb. 
9. Auf!. 1965. 360 S. - Ln. DM 19,80 
Der Erdkunde-Unterricht 
Von F. Schnass I P. Gerbershagen. 
3. Auf!. 1964. 256 S. - Ln. DM 17,50 
Unterrichtsmitschau 
Von A. O. Schorb. 1965. 110 S. mit 
16 Fotos u. 20 Abb. im Text. - Kart. 
PM 16,50 
Die Frau in der Schule 
Von Lotte Adolphs. 1964. 158 S. -
Eng!. brosch. DM 12,90 
A. S. Makarenko - Erzieher im Dienste 
der Revolution 
Von L. Adolphs. 1962. 272 S. - Hin. 
DM 14,70 
Den Menschen zum Menschen erziehen 
(Pädagog. Anthropologie) 
Von L. Eckstein. 1961. 207 S. - Kart. 
DM 12,-
Auf Wunsch senden wir Ihnen gern aus-




532 Bad Godesberg, Postfach 207 
beiträge zur 
schulmusik 
1 Martens: Das Musikdiktat 6,80 
2 Bimberg: Musikpsychologie 6,80 
3 Münnich: Jale-Methode 9,60 
4 Werdin: Rhythm.-mus. übung 4,80 
5 Pape: Der ganzheitliche Weg 
im mus. Anfangsunterricht 7,60 
6 SchulziKoehn: Jazz i. d. Schule 10,80 
7 Fischer: Vergl. Musikkunde 7,80 
8 Voß: Methodik für das 5. bis 
7. Schuljahr des Gymnasiums 7,60 
9 Kramarz: Das Streichquartett 7,60 
10 Moser: Die Gottesdienstmusik 
der Protestanten 8,50 
11 Bords: Oper im 20. Jahrh. 7,80 
12 Rauhe: Musikerz. durch Jazz 9,50 
13 Berger: Bela Bart6k 6,-
14 Forster: Musische Bildung mit 
technischen Mittlern 7,80 
15 Sabel: Der Gregorian. Choral 9,-
16 Warner: Neue Musik i. Unterr. 8,-
17 Berger: Igor Strawinsky 8,-
1B Westphal: Programmusik In Vorb. 
Die Reihe wird fortgesetzt. Ausführlicher 






Georg Netzband - Fritz Eschen 
KUNSTPÄDAGOGISCHE ANREGUNGEN 
I 
Ein Beitrag zur Praxis der bildnerischen Erziehung 
an allgemeinbildenden Schulen. 
Mit einem Vorwort von Prof. Will Grohmann, Berlin. 
1. Band: Die ersten sechs Schuljahre. 
140 Seiten, 152 z. T. farbige Abb., 22,5 x 21,5 cm, Ln. DM 22,-
2. Band: 7. -10. Schuljahr und Berufsfindungsjahr. 
324 Selten, 371 z. T. farbige Abb., 22,5 x 21,5 cm, Ln. DM 48,-
3. Band: Konstruktives Gestalten. 
130 Seiten, 159 Abb., 22,5 x 21,5 cm, Ln. DM 22,-
Ausführliche Prospekte stehen zur Verfügung. 











von der Blockflöte bis zur HAMMOND-ORGEL 
UND ALLE NOTEN 



















Das Handbuch für jeden, der wissenschaftliche Arbeiten schreibt 
Ewald Standop Die Form der 
wissenschaftlichen Arbeit 
3., neu bearbeitete und erweiterte Auflage 1965. 
128 Seiten, ausführlicher Index, Best.-Nr. 600 DM 4,80 
Ein notwendiges Hilfsmittel für Seminararbeiten, 
Staatsexamensarbeiten und Dissertationen, eine An-
leitung zur äußeren Gestaltung. Für jeden, der ver-
öffentlichen will, ist der Band ein nützliches Hand-
werkszeug mit verläßlichen Maßstäben. 
Fragen Sie in Ihrer Buchhandlung danach. 














Wilhelm o. Schmidt 
BRAUNSCHWEIG . ESCHENBURGSTRASSE 7 
Glasbläserei und Laboratoriumsbedarf 
lieferant für Glasgeräte und Apparate für Chemie 
und Physik und Chemikalien, 
besonders für Schulen 
Außerdem bin ich Allein-Hersteller für den 
Druckausgleichs-Gasentwickler 
mit Tropfgerät und Entwicklungsgefäß 








Telefon 20521, Tonband 21004 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049702
SEIT 125 JAHREN 
Buchhandlung 
WOLLERMANN & BODENSTAB 
Braunschweig, Bohlweg 13, gegenüber dem SchIoßplatz 
Fernruf 228 S4 
HOCHSCHULLITERA TUR 






Hlrlulglblr: Professor Dr. Hlribert Heinrichs 
VerlaD 
F. KalB 
Bochul PostfaEh 1309 
Walter Rest: Das Mensmenklnd" 
H. Helnrlths: 
Brennpunkte neuzeltlimer Didaktik"" 
Th. Litt: Da5 Bildungsideal d. deutsmen 
Klassik und die moderne Arbeitswelt" 
Bernh. Pletrowitz: Auffällige Kinder 
Immanuel Kant: Uber Pädagogik 
E.Meyer: 
Untllrrlthtsyorbereltung In Beispielen' 
O. Hammelsbetk: 
Volksschule In ey. Verantwortung" 
A. Heuser: 01. kathalilme Smul." 
M. Kom: Ganzheltllmer Schulanfang' 
P. Gabele: Arbeitsmittel Im Unterricht 
In Vorberlltung 
B. Linke: Das neunte Volkssmullahr" 
K. Smalllr: Der Gebildete heute" 
Hugo Möller: Was Ist Didaktik'" 
F. Fenelon: Uber Mädmlnerzlehung 
K. Smmltt: Naturlehre - polytechnisch 
oder Ixemplarisml" 
W. Plelow: Dlmtung und Didaktik' 
H. Heinrlms: Roboter Y. d. Smultllrl" 
E. Spranger: Gedanken zur stlats-
bllrgerlimen Erziehung 
Th. Ballauff: Smule der Zukunft 
E. Smmldt: 
Grundriß des Geschlmtsuntarrlmtl' 
E. Jacobl: 
Klasllker In dir Smull von heute"" 
A. D. Schorb: 
160 Stichworte zum Unterricht'" 
J. F. Herbart: Allgemllne Pädagogik"" 
P. Schlfer: 
Grundriß dll ErdkundeunterrIEhts" 
P. Flelg: Ist die Synthese toU" 
A.CI. Baumgllrtner: DleWllltd. Comics" 
Ernlt Mey.r: Dal Schulpraktikum 
In Varblrlltunl 
Prlill 3.1D DM "4,OD DM "4,8D DM 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049702
2215 310 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00049702
